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“后配额时代”的中美纺织品贸易前景
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　　[ 摘　要] 　全球纺织品市场的配额限制已被全部取消。从理论上说 ,世界纺织品市场可以真正进入“自由贸
易”时代。这为中美纺织品贸易发展提供了新的机遇 , 但中美纺织品贸易也面临不少新的问题。
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　　根据乌拉圭回合十年前达成的《纺织品与服装
























“ATC”),到 2005年 1月 1日 ,全球纺织品贸易被动
配额将全部取消。ATC 被作为是由 1974年的多种
纤维协定向全球纺织品贸易一体化之间的过渡 。根
据 ATC ,全球将分四个步骤取消配额 ,但是近一半的
出口产品(49%)要等到最后一刻才会被取消配额。
而且 ,美国选择了首先与那些低附加值的出口商品




































国是中国 、欧盟 、越南 、韩国和泰国 ,这五个国家在
2003年所占日本服装进口总值的 93.7%。与此相
















2004年2月 23日 ,美国开始对中国胸罩 、针织
物及晨衣等纺织品的进口实施 7.5%的配额限制 ,
限制将维持一年时间 。为此 ,中国对内相关纺织企












合性安排” ,逼我出口自限 ,来缓解 2005年纺织品贸
易一体化给其带来的压力 ,但是没有达到目的。因
此 ,美业界转而煽动 、联合诸如墨西哥 、土耳其和南
非等与我存在竞争关系的其他纺织品供应国 ,加大
多边压力 ,以达到延长现行纺织品配额制度 ,遏制我








子 、纯棉和人造纤维针织衫 、纯棉床单 、棉纱 、衬衫和
内衣等 ,涉及金额近 20亿美元 ,占中国对美纺织品
和服装出口的近一成四 。此外他们还要求美国政府
将去年 11月开始对中国的针织品 、胸罩 、睡袍实施
的保障措施再延长一年 。







治问题 。美国服装产业的雇佣人数 1995年为 8l万



























到2007年 ,其成员将仅从 5至 6个国家采购绝大多








和服装进口日益增加 ,根据美国海关统计 , 2001 年
和2002年美国纺织品进口额分别是 751.71亿美元








国海关统计 ,2001 年和 2002 年 ,美国纺织品出口分

































出各自的品牌 ,诸如 POOL 、LEVIS 、GAP 、GUCCI、CK 、
TOMMY 、TIFINI 、NUCTI—CA 、GUESS 、CELINE 、BOSS 、
LONDONFOG 、MALBORO 、PORTS 、OCOSTE 、APPLE 、






















































中 ,最大的赢家是中国。中国高效 、大规模生产 、低



























适应规则 、利用规则 ,进行相关市场 、政策 、法律基本
知识 、WTO规则的培训 ,在面对来自其他国家的限
制时 ,要充分理解和运用争端解决机制 。遇到进口
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